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TEMA 3: CULTURA Y SOCIEDAD 
 
 






-¿Qué es la Cultura? La respuesta de la tradición antropológica.  
 
-La perspectiva marxista sobre la Cultura y su gran influencia en el discurso 
sociológico.  
 
-Variable dependiente o variable independiente: Marx vs. Weber.  
 
-La distinción de Georg Simmel entre Cultura objetiva y Cultura subjetiva y sus 
implicaciones para el análisis de las sociedades contemporáneas.  
 
-Un sociólogo y un antropólogo se unen para poner un poco de orden: la 
diferencia entre Cultura y Sociedad según Talcott Parsons y Alfred L. Kroeber. 
 
-La distinción de Ortega y Gasset entre “ideas” y “creencias” y el concepto de 
“cosmología” en la obra de Johan Galtung.  
 
-Aproximación al concepto de Ideología.  
 
-Del ideal ilustrado sobre la Cultura a la Industria Cultural: el problema de la 
libertad.   
 
-La década de 1970 y la recuperación de la Cultura como dimensión 
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